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«So vi No INJURIA ni CALUMNIA y eH buzón de 
!as palpiUciones de la opinión pública. 
DOMINGO 15 de Agosto 1915 
La misión de la prensa culta es pedagógica 
e impatciat 
NUM. 290 
N u e s t r o n ú m e r o d e l j u e v e s 
El jueves próximo, víspera de feria, pu-
blicaremos un número extraordinario dedi-
cado exclusivamente a ella. 
Aunque !a organización y presentación 
de ese numero, supone saciificios pecunia-
rios, especialmente en lo que se relaciona 
con los fotograbados, con gusto nos los he- i 
mos impuesto en obsequio de nuestra tierra ! 
y de los lectores de HE MLDO. 
No obstante los gastos que representa, los 
suscr ipíores recibirán gratis el per iódico, y 
el precio en venta, será solo de 5 c t s . 
Un periódico dice que en esta feria 
próxima, no se reparte pan a los po-
bres, y añade, por artículo de lujo. 
Y decimos nosotros: ¡Picarín! ¿Y 
cuando ha habido aquí costumbre de 
repartir pan en las ferias? Nunca, chi-
quirritín! La incorporación a los pro-
gramas de fiestas, del número de pan 
a los pobres, se hizo al entrar en la 
Alcaldía el Sr. León Motta, y si la 
época actual fuese angustiosa para las 
clases necesitadas, se habría repartido 
pan obteniendo t i dinero necesario 
de la consignación para calamidades; 
pero en este periodo del año no hay 
hambre por fortuna. Todos los obreros 
antequeranos, agrícolas e industriales, 
tienen trabajo. Los artistas no pueden 
atender a los requerimientos de labor 
que se les hace. Y en fin, la situación 
es buena. Aparte, pues, de que no ha 
sido costumbre repartir pan en las 
ferias, esos fondos que queden en la 
consignación de calamidades, deben 
reservarse por si llegare momento den-
tro del actual año, en que se hiciere 
precisa la práctica de la candad oficial. 
Pero, como no puede faitar el acto 
de caridad en cuantos festivales orga-
niza el Ayuntamiento que preside el 
Sr León Motta, ahí está el programa 
en que inícianse las fiestas con la 
batalla de flores, espectáculo nuevo 
en nuestra población, cuyos productos 
se destinan a los Asilos del Capitán 
Moreno y de San José. Los 105 niños, 
recogidos de las calles, que alberga 
hoy el primero de dichos estableci-
mientos, y el centtnar largo de ancia-
nos que se cobijan bajo el amparo de 
las Hermanitas, ya significan represen-
tación de los pobres antequeranos y 
recibirán beneficio de las fiestas. 
Qué pobreza de alma supone ciertas 
insidias! 
Eso es echarse encima la antipatía 
de las personas sensatas, 
* 
A lo del Juego 
Dice un periódico que circula el 
rumor de que se juega a los prohibidos 
en Antequera, y opina que si bien 
pudiera permitirse que hubiera juego 
en los centros en que concurran seño-
ritos, no se debe consentir que lo haya 
en los que se reúnen las demás clases 
sociales. ¡Hombre, muy bien! Cada día 
nos resulta más interesante el monín 
de los sueltos insidiosos. Con que para 
los señoritos, que no rija la Ley, y 
para los que no visten corbata que se 
les aplique. Si dan ganas de enviarle 
un tratado de democracia al chicueio! 
Bueno, pues nosotros entendemos 
que eso de los rumores es ridículo. Si 
hay en efecto juego, se deben decir los 
establecimientos en que esté estableci-
do, y los nombres de sus dueños. La 
policía practica averiguaciones y per-
seguirá cuanto encuentre delictivo. 
Pero el denunciante, si es que tiene 
noción de sus deberes de ciudadanía, 
y además, se encuentra con los arrestos 
y las pruebas necesarias, debe salirse 
del socorrido refugio de los rumores. 
y acusar concreta y terminantemente. 
Lo demás, son pamplinas u otra cosa 
peor. 
¿Se relacionarán algo esos supuestos 
rumores con el Círculo Liberal? Es 
dudoso, teniendo en cuenta la identi-
ficación del periódico aludido con 
ciertos elementos que se reúnen allí. 
Pero, bueno es que la policía redoble 
la vigilancia, y parece que así se le 
ha encargado. 
¿Será cuestión de pesca...? 
Allá veremos. Más por lo pronto, 
seguimos encantados del chiquirritín. 
¡Ah! Se nos olvidaba que continúa 
entregado a la elevada faena de los 
anónimos. A l gobernador; ai delegado 
de Hacienda; simulando firmas de 
mujeres, en fin, un encanto resulta el 
nene por iodos conceptos. 
IWesapjevueital 
Prometimos en nuestra pasada crónica, 
trataf en la presente, de las ventajas conse-
guidas durante el primer año de operaciones 
por los cjéiciios belígera í í ievSj y aunque laica 
difícil va que no imposible es el conocerla"-
con absoluta certeza, ya que entre el f á r r ago 
de comunicados oficiales y notas oficios; s, 
rara vez se descubre a la dio^a Verdad; com-
pulsando, sin embargo, los i)e uno y otro 
bando tal vez alisbemos un rayito ite luz, 
que aunque con tropezones, nos conduzca a 
través df l int í íncado laberinto de los comu-
i'icados hasta el lunitmco reino de esa diosa 
de que antes habiábaraos y que tan inakrechá 
y zaiandeada anda. 
Hará esíudiar con mayor facilidad la ac-
tual situación puede dividirse el mapa de la 
guerra en cuatro porciones: campo de opera-
ciones de Oriente, campo de Occidente, cam-
po del Sur y campo del Suroeste. 
En Occidente, donde los alemanes luchan, 
en mucho menor número que sus adversa-
rios los franceses, belgas e ingleses, siguen 
no solo resistiendo, sino atacando e infligien-
do terribles pérdidas a sus contrarios, es de-
cir, que cont inúan los germanos ocupando 
casi la totalidad de Bélgica y diez ricos de- I 
partamentos de Francia a despecho de los ' 
continuos avances franceses y de las / o r - ! 
midables y arrolladoras ofensivas que al 
són de campanas casi diariamente anuncian 
los aliados. 
Los italianos después de un año de pre-
paración, con excelente y poderosa a i t i l l em, 
con un numeroso y bien equipado ejército, 
¿qué ha conseguido en ochenta dias de l u -
cha? pues, que cont inúan en el Valle del 
Isonzo, y atacando a Goritzia... el parto de 
los montes 
Italia creyó que su intervención era deci-
siva, que a su primer empuje arrollarla a los 
escasos contingentes austro-húngaros que 
defienden la frontera, Italia soñó uu camino 
de rosas y se encuentra una senda de abro-
jos pero cuando las aceradas espinas de la 
desilusión, han desgarrado sus carnes, ¡aún 
sueña!.... ¡terrible despertar le guarda ei des-
tino! 
La traición pesa como el plomo sobre el 
espíritu de Italia deprimiéndolo y angust ián-
dolo ....¡pobre líaiia! 
Y si mal van las cosas para franceses e 
Italianos, de mal en peor, siguen en los Dar-
danelos donde solo han conseguido los alia-
dos sostenerse y perder muchos hombres y 
varias unidades de combate, y tan mal.andan 
las cosas, que dice el gran diario inglés Dai ly 
M a i l . «Todo el mundo sabe que, a despe-
nd ió de un valor sin precedentes de parte de 
»ingleses, franceses, neo-ze!andeses e indios, 
»hemos avanzado apenas a través de las co-
>iiuas y arroyos de ese cuello de botella que 
»es la península de Gallipoii...» 
Continúa el gran diario, lamentándose así 
como el ¿Mornig Post, el The Times y 
otros, de la íocuia de la empresa intentada, y 
termina.. Podemos salir vencedores. Peio 
»a menos que el pueblo británico tome el 
»asunto en sus propias manos e insista en la 
r e v o c a c i ó n dejos incompetentes, conclui-
remos por perder el entusiasmo de nuestras 
«colonias, el soberbio esfuerzo de nuestros 
»aliados y probableuiente seremos vencidos 
»en la guerra». 
Y si a Oriente volvemos la vista, vemos, 
que los austro-alemanes, merced a su hercú-
leo esfuerzo arrojaron a los rusos de Qaliízia, 
ocuparou la Polonia rusa, amquistaron las 
plazas impoitantisimas de Lubiin, Iwangorot, 
Miíau y Varsovia, centro ésta de la resisten-
cia moscoviía y base de las operaciones em-
prendidas por los rusos contra el imperio 
alemán; tienen puesto estrecho cerco a la 
plaza fueite de Novo Georgiesk, atacan con 
titánico vigor a los poderosos y excelente-
mente artillados fu .Ttes de Kowno, tomaron 
por asalto una de las principales defensas de 
Lomza, han llegado a la conílaencia del Na-
rew y del Bug y amenazan tan de cerca a 
Riga y Vilna y que ha comenzado el elemen-
to civil a evacuar estas poblaciones. 
Tal es la situación actual, o sea que los 
francés, Ingleses, belgas, italianos, rusos, 
cipayos, neo-zelandeses, senegaleses, servios 
moiilenegjinos, ect. ect. al cabo de un año 
de lucha, han conseguido arrebatar a los im-
peii 'S ceniiaies, una pequeña porción de la 
Alsacia y oua parte nó mayor de Galitzia, 
que unida a la estrecha f-ija ocupada por los 
italianos y a la parte costera de Gallipoii 
donde se sostienen los ejércitos que contra 
Turquía operan, summ unos 11.000 kmís. 
cuadrados y en c a m b i ó l o s austro-alemanes, 
menoies en número, sin auxilio de nadie: en 
su lucha contra el mundo, han ocupado mil i -
tarmente unos 185,000 klms. cuadrados o 
sea 174.000 klms. más que los aliados, ¡que 
seria de todos esos pueblos si luchasen uno 
a uno contra Alemania! 
Si en los mares, de los que Inglaterra se 
proclama reina, nos fijamos, vemos que los 
aliados a pesar de su enorme y aplastante 
superioridad en barcos y cañones , tampoco 
llevan la mejor parte; y números cantan 
Alemania, Austria y Hungría y Turquía 
llevan fuera de combate, desde el principio 
de la guerra basta el dia, 40 unidades, que 
traducidas en toneladas dá un total aproxi-
madamente de 216,247. Las naciones aliadas 
llevan perdidos 92 navios que suman unas 
542,770 toneladas, o sea 51 buque y 326,523 
toneladas más de pérdida que las potencias 
centrales. 
Y ya que los juicios del contrario son i n -
sospechosos, termináremos, nuestro humilde 
trabajo con parte de un artículo publicado 
recientemente por el Da i ly Maih «Alema-
n i a , no está vencida. A pesar de haber per-
*dido la flor de sus ejércitos, sus tropas de 
»pri!nera línea y millares de oficiales, la m á -
• quina militar alemana, no solamente está 
»intacta, sino, sin duda alguna en el punto 
»más culminante de su eficacia combativa,Los 
>álemanes han adquirido una experiencia de 
»valor incalculable combatiendo en dos g i -
>gan!escos teatros de guerra y la moral de sus 
• tropas ha subidode una manera inapreciable, 
»como consecuencia de sus continuas vido-
rrias en todos los frentes, es además , un 
»hecho innegable que los ejércitos alemanes 
»ocupán vastas regiones del territorio de sus 
^enemigos, mientras el suyo, con excepción 
»de una pequeña parte de Alsacia está libre 
>de ellos. 
F O T i T U ^ C J O . 
- El reparto -
Quedan pocos dias yá para que termine 
definitivamente, el periodo de pago volunta-
rio del 1.° 2." y 3,° íiimestre del repaito sus-
li lutivo d d impuesto de consumos, y aunque 
han satisfecho sus cuotas la mayo i Í de los 
contribuyentes, todavía quedan por pagar 
b isíauies, según nos informaron en las o f i -
cinas municipales el otro dia.Mu duda, aguar-
dan a los últimos momentos del plazo, para 
hacer los ingiesos, y bueno es recordarles lo 
que les ocurriera a varios deudoies, perso-
nas conocidas, en el año anterior, que p a s ó -
seles el término y la próiroga, dejando de 
un dia para otro el pago, y acabaron pe-
chando con recargos. Recomendamos a los 
contribuyentes, que, ya que por fortuna, pa-
rece que para el año próximo nos hemos de 
librar de esie tribuio, si se aprueba por la 
superioridad el proyecto del Alcalde, no 
aumenten las arideces del antipático reparto, 
con la ¡émora en el pago, poique, claro es, 
que el Excmo. Ayuntamiento lia de versa 
obligado, al finalizar la semana próxima, a 
pasar a la Agencia ejecutiva los descubier-
tos que existan, y los procedimientos de 
apremios son siempre bochoinusos y perju-
diciales. Hay que pagar, pues, cuanto antes, 
y acuríiular luego todas las energías en ayu-
dar a la Corporación Municipal para que 
consiga hacer desaparecer de ios presupues-
tos que lian de regir en el año inmediato, el 
reparto vecinal en mal hora legislado por la 
siiuación liberal. 
OPERADA. 
A la distinguida señora D.a Josefa Acedo Gon-
zález, esposa de nuestro querido amigo D. Guiller-
mo Gómez, le ha sido practicada una arr iesgaJís ima 
operación de parto, por los reputados mídicos se-
ñores Acedo, Pozo y Espinosa, los cuales lograion 
que diera a luz una hermosa niña viva, que desgra-
ciadamente falleció a la hora de nacer. 
Dentro de la gravedad del caso, se ha iniciado 
una lijera mejoría, la que d i todas veras deseamos 
sea franca y rápida; para ver pronto restablecida a 
tan simpática enferma. 
FALLECIMIENTOS, 
El domingo anterior dejó de existir la esposa del 
conocido industrial D. Cayetano Alcaide, dueño de 
la tintorería de la calle Capitán Moreno. 
También falleció en el pasado jueves la señora 
D.a ;Maria del Carmen del Pino Rodríguez, madre 
del Cura propio de S. Pedro, D. José Jiménez del 
Pino. 
A ambas familias enviamos nuestro sentido p é -
same. 
DE TEMPORADA. 
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
apreciable amigo D. Pedro Vida Vial que en unión 
de su respetable señora y familia han venido a pa-
sar una corta temporada. 
H E R A L D O DB A N T E Q U E R A 
- Por las Iglesias ~ 
Verdaderamente cuando se vá pasando 
revista con despacio y detenimiento al i n -
menso contingente de ornato que encierran 
nuestros templos, hay mucho que admirar y 
sobrado para llamar la atención a la gente 
que no se dá cuenta del tesoro artístico que 
poseemos, por que la contemplación de las 
bellas obras expansiona, ilustra y distrae de 
la vida vegetativa y vulgar. 
Yo quiero rendir tributo a la memoria de 
nuestros mayores, agradeciéndoles el esmero 
de aportar a esos templos levantados por su 
fé y devoción, lo mejor de su época, y que 
esas joyas valiosas medio veladas en la 
dulce penumbra que envuelve los muros y las 
naves de nuestras iglesias tengan admirado-
res que eleven su pensamiento de las esfe-
ras positivas dominantes a \ \s regiones espi-
rituales de la Estética y la Histoiia, ante las 
que tan gran papel representa nuestra Ciu-
dad en la ér)Oca en que tales monumentos de 
la Arquitectura se erigían para contener tan-
tas producciones de las otms «Bellas Artes» 
sin pensar que en siglo posterior de progreso 
e ilustiación pasaran desapercibidas e inapre-
cíadas, como muebles viejos o libros rancios 
solo estimados por los erudi'os y anticuniios. 
Nó; en nuestra Ciudad hay páginas abiertas 
de su Historia, de su Religión y de su Cu l -
tura que deben todos leer, con sus láminas 
artísticas que deben todos distinguir y sabo-
rear para que se vaya desterrando esa indife-
rencia o esa rutina refractaria al buen gusto y 
al refinamiento estético, que tanto influyen 
en la general ilustración.-
Quiero yo, como un enamoradizo de to-
das las bellas, que todos se recreen en las 
beldades que a mí me extasían. ¿Qué se per-
derá por llevar yo una corte de admiradores 
y más si son devotos, a quedarse emboba-
dos mirando, sin perjuicio de rezar, ante ese 
cuadiito de la Virgen con el Niño, que está 
hoy ame el altnr nuev ) a la izquierda del 
Señor de Mayor Dolor, protegido por un 
vid ' io , que es de lo más bello e ideal que 
creaia el pincel divino de Muril lo, y no dicho 
solo por mí, sino por cuantos inteligentes lo 
han visto, una joyn de suprema belleza y ex-
traordinario valoi? La vista se reposa en 
aquella escena de poesta y sencillez que al 
par de su realismn maravilloso por el relieve 
y el colorido inspira por la divina esencia que 
exhala de por sí la belleza. No es, pues, ex-
traño que algunas almas sencillas sin enten-
der de arte hayan sido atraídas por el imán 
que posee aquella creación del genio y con 
fervor le han pedido lo que la Virgen, en 
premio de su buen gusto se ha apresurado a 
otorgarles. Así tenéis ya a esa imagen que 
pasara tres siglos desapercibida en un pilar 
del coro, con varios milagros colgados. 
Yo tengo a gala haber sacado ese cuadro 
de la oscuridad hace muchos años . Estaba 
ca^i compietameníe invisible a través de un 
cristal veide muy grueso en el que había 
formado una costra opaca el humo de las ve-
las que a la larga oscurece todas las pinturas 
de las Iglesias; y me llamó la atención que 
el marco estuviera sujeto a la pared con 
gruesas alcayatas y con un candado. D, Sal-
vador Guadilla me honró con la confianza 
de mandarme a casa el cuadro, y me bastó 
ver por detrás la gruesa tabla de cedro en 
que está pintado para comprender que sería 
una alhaja. Cuando le quité el cristal, que 
por cierto fué delante de mi hermano y don 
Joaquín Muñoz (q. g. h.) y del AAagistrado 
D. Rafael Atienza, quedamos mudos de ad-
miración y sorpresa. El cristal lo mantenía 
limpio y como acabado de pintar y con otro 
moderno y delgado ahí está esa preciosidad, 
que me tuvo una semana extasiado día y no-
che con conatos de convertirme en ladrón, 
los cuales ya había sospechado el sacristán 
Manzano y no disimuló su escama porque 
me entregaran el cuadro. Pero D. Rafael Pa-
lomo, otro entusiasmado del descubrimiento 
le había asegurado que mi rapacidad artística 
no llegaba hasta apoderarme de lo ajeno 
contra la voluntad de un sacristán, y la ima-
gen milagrosamente sacada a luz, ahí está 
bien visible y haciendo milagros. 
En la iglesia Mayor no hay nada que no 
sea notable. Hay otro cuadrito, un S. Fran-
cisco indiscutible de Muri l lo aunque perdió 
algo en la restauración, y vale la pena de 
examinar despacio todos los cuadros en que 
abunda la antigua Colegiata; empezando por 
las dos Concepciones de escuela granadina 
que hay en los testeros laterales a la puerta, y 
siguiendo por la nave derecha está el San 
Martín que tiene un colorido y una ejecución 
Como de Velazquez joven; después la capilla 
«n que hay una magnífica Transfiguración 
que con un empaque como hecha por A l o n -
so Cano y sus discípulos; más allá una her-
mosa Santa Teresa murillesca, y luego la 
Virgen de la Rosa que brinda un rato de recreo 
y admiración, y en un altar el cuadro más mo-
derno pero magnífico también, de S. Ilde-
fonso (*). Entonces se encuentra el curioso 
ante la capilla del fondo y allí puede delirar 
contemplando el grupo que hay en la urna, 
de lo mejor de la grande época de la escultu-
ra sevillana. Detrás del altar mayor hay mu-
chos cuadros de primera, y arriba se destaca 
un Cristo admirable zurbaranesco. Hay que 
pararse luego en la otra capilla de la izquier-
da con la Virgen de la Antigua, primor del 
Renacimiento, probablemente traída de Santa 
María con algunos.trozos de retablo pr imi t i -
vo, entre ellos el tabernáculo esculpido y es-
maltado que hay arriba como una joya de 
puro estilo en un rico estudie churrigueresco. 
Al menos aquellas gentes del siglo X V I I . a 
quienes cuando falt iba gusto sobraba ex-
plendidez, sabía respetar y apreciar l a s c ó l a s 
de mérito. Hoy lo hubieran arrumbado como 
el retablo de San Salvador, hecho pedizos y 
con clavos en las miuiaruras, y el primitivo 
e interesantísimo de Santa María que está 
alli repintado de brocha gorda co no uu ca-
rro y que tuvieron a bien sustituirlo por 
aquel templete de columnas de m »lera p in-
tadas imitando piedra. A Palmita y a mí en 
Santa María nos daban ganas de llorar. 
Pero es tábamos en la Iglesia Mayor y 
distraído me he trasláda lo a otra parte. 
¿Quién no se ha quedado sorprendido viendo 
el San Jerónimo sobre la puerta de la sacris-
tía con aquel hermosisimo, rico y artístico 
marco tallado? Y siguiendo la revista hay 
que entretenerse en la magistral composición 
de centenares de figuras que repsesenta el 
milagro de los panes y los peces. Pasada la 
capilla de Animas hay sobre un altar un pre-
cioso cuadro de S. José y más arriba otro 
grande que representa dos santos frailes uno 
de pié y otro de rodillas. Tiene poca luz pero 
es tal su relieve y realismo que hace casi 
convencerse de que pueda ser de Zurbarán. 
Cuando yo me provea de unos buenos 
gemelos de teatro, ya que nó prismáticos. 
me voy a dar un atracón de examinar, admi-
rar y mascar a mi gusto esa serie de obras 
de arte que nos legó la devoción unida al 
buen gusto y a la largueza de nuestros ma-
yores. 
Papa-moscas. 
A los contribuyentes. 
Recordamos a los Sres. que tengan que 
satisfacer el pago de las contribuciones 
industrial y territorial que el 2 ° periodo 
voluntario es del 26 a l 5 / del mes actual. 
En el Otoño de una vida 
Para D. Manuel Cortázar. 
R ¿ c l í n i d o a la linde del sendero, 
donde sin rumbo corren los mortales, 
de varias existencias terrenales 
los ecos guardo y resultado espero. 
De mi chocita en el recinto austero 
conservo los efluvios ancestrales, 
y con las tibias auras otoñales , 
sin pena vivo y sin reproches muero. 
M restro, espera. Nuestra larga v i d i 
razin tendrá, pues precursores fuimos. 
La Humanidad, en su placer rendida, 
por fin a tenderá a lo que escribí nos 
para su bien, y la misión cumplida 
lograremos morir... y nos morimos. 
TEODORO O. FERNANDEZ 
Sevilla, Agosto de 1915. 
MATAMOSCAS 
(*) Se me había pasado uno de los cuadros más 
bonitos que yo he visto en el mundo, el de San José 
y la Virgen llevando de la mano at ttfiño poT uiV pai-
saje encantador: Ese cuadro no puede haber sido 
pintado si no por Villavicencio, uno de los predilec-
tos discípulos de Murillo: que era un caballero lina-
judo y un artista del gusto más d¿licado, famoso por 
sus Pastoras y los asuntos más tiernos y poéticos 
de la vida de la Virgen. 
?aknfa9o 
Insecticida «ATROPOS» 
Insustituible contra ¡as 
pulgas, chinches, mosqui-
¡ tos , y p a r á s i t o s de los 
animales d o m é s t i c o s . 
Rechazar las imilaciones. 
Venta exclusiva en *EL SIGLO X X . 
Buena iniciativa 
Nuestro querido amigo D. Pedro Ortiz Pa-
dilla, Contador municipal, tuvo la buena ¡dea 
de que se agasajáse al ilustre Diputado por 
Málaga Sr. Estrada, con un banquete, por el 
colos-d éxito que ha obtenido en Valencia, 
y llevó su pensamiento a las columnas del 
gran diaria &l Cronista, acudiendo a ellas 
también el orador brillante para oponerse al 
ho nenaje, yá q le pudiera ser interpretado, 
teniendo en cuenla los términos de la carta 
publicada del Sr. Ortiz, como acto d i pro-
testa por el incidente desarrollado en dicha 
capital, cuando no merece este ni el más l i je-
ro comentario. 
Creemos que no es j isto ai adoptar el 
Sr. Estrada su resolución, pues priva a nues-
tros amigos, entre los que nos contamos, de! 
placer de ofrecerle colectivo homenaje de 
admiración y simpatía, despojando el aero de 
toda nota hostil para el inconsciente grupo 
de mozalbaies que ha merecido la censura 
unáni ne y enérgica del noble pueblo valen-
ciano. 
L a cosecha de cereales 
La Direcció 1 general de Agricultura ha 
publicado en el últi no Boletín correspon-
diente al 31 de Inlio último, el avance esta-
dístico de la producción de cereales en este 
año . según los d itos remitidos por los inge-
nieros jefes de las saccíones agronómicas . 
La superficie sembrada de trigo en 1914 
fué d i 3.917.735 hectáreas, y en 1915 de 
4.024.352, resultando una diferencia en más 
de 105.597. 
La producción de este cereal fué en 1914 
de 31.594.489 quintales métricos, y en 1915 
asciende a 39.2Í3 .823, con una diferencia en 
en más de 7.639-334. 
El aumento de superficie sembrad 1 de ce-
bada, centeno v avena, ha sid'), respectiva-
mente, de 275.312, 11.879 y 33.527 hectáreas . 
La cobecha de ceba 11, en 1914. fué. de 
15.733.448 quintales métricos, y en 1915 se 
calcula en 18.391.315 con una diferencia en 
más de 2.655.867. 
La de C í o t e n o fué, en 1914, de 6.083.570 
quinta'es métricos, y llegr este año a 7.281032 
con una diferencia en más de 1.197.432. 
Y la de avena fué en el año pasado de 
4.532.620 q lint iles mé t r i cos subiendo ere 
1915 a 5.273.473, con un 1 diferencia en más 
de 742.853. 
Treinta años o Ja vida de un 
jugador, por 30 cts. 
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IMP. C>ESARI DIVI NERV/E F. 
INVICTO TRAIANO AVG. GER. DACICO 
ARMEN ICO PONT. MAX. TR1B. POP. X l i l . IMP. V i , 
COS. V I . P. P. OPTIMO MAXIMO QVE 
PRINC1PI NESCANIENSES D. D. 
(Lápida que servía de base a una estatua 
a la izquierda de la entrada al Arco.) 
Los vecinos de Nescania dedicaron esta E s -
tatua al hijo de Divo Nerva, invicto Emperador 
T i 'ajano, César Augusto, Germánico, Dacico, 
oArménico, trece veces Tribuno, Capitán Gene-
r a l seis, Cónsul seis, Pontíf ice (Máximo y T a -
dre de la P á t r i a , el mejor y mayor de los P r i n -
cipes. 
Uno de los cuatro Municipios de cuyas re-
liquias se fundó Antequera, fué el de Nescania,. 
que tuvo su asiento y sitio al pié de la sierra de 
Abdalaxis, dos leguas de esta Ciudad al Po-
niente meridional. Tiene la sierra aquel nombre 
del moro Abdalaxis, hijo de Muza, que ganó a 
España. Fué la población de Nescania bien no-
ble y grande, como parece de sus cimientos y 
rastros que han quedado. En este epitafio se dá 
a Trajano el renombre de Germánico^ Dacico y 
Arméníco, por las provincias que había vencido 
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dándose una noche, que aquel día no había hecho 
merced, dijo que había perdido el día pues se ha-
bía pasado sin haber hecho merced ni adquirir al-
gún amigo de nuevo. Por estas virtudes tan gran-
des lo amaba entran iblemente el pueblo Romano, 
dándole el nombre de regalo y deléite del género 
humano, como en esta piedra Vero Pollio le díó 
por titulo. 
Este Emperador con su padre Vespaciano, 
antes que hubiese entrado en el Imperio, pusieron 
cerco a la Ciudad de Jerusalem, y cont inuándose 
la guerra, Vespasíano vino a Roma a la sucesión 
del Imperio. Su hijo Ti to prosiguió el cerco apre-
tadísimamente con gran valor, hasta que a fuerza 
de armas la entró, quemando gran parte del tem-
plo de Salomón, donde caut ivó noventa y siete mil 
personas de judíos y gentiles, como lo refiere Jo-
sepho. De este número de cautivos envió Ti to 
gran parte a España y hicieron su asiento en la 
ciudad de Mérida, como lo dice el Padre Mariana. 
Con esta victoria entró Ti to triunfando en Roma, 
llevaba delante entre otras cosas memorables el 
Candelabro de oro del Templo, el Arca del testa-
mento, y los demás vasos y ornamentos que eran 
riquísimos y de gran valor. Y por esta tan memo-
ratísima victoria le dió Vero Pollio en esta piedra 
el título de ganador de Jerusalem. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
} A c u é r » d g t e d e m í í 
A la memoria de mi 
queridísima hermana Elisa. 
Ayer murió, hijo mió.. . , me escribieron; 
' Y al leerlo, ardorosas, abrasándolo , 
Lágrimas de dolor, de hiél preñadas , 
El rostro me surcaron. 
Jamás lloré en la vida 
Con pesar tan intenso ¡cielo santo! 
Ni a aqueste corazón, tan combatido, 
Lo v i nunca tan triste y tan turbado. 
¡Ya a aquel querido ser, que ¡tanto ama-
¡Y que me amaba tanto! [ba! 
¡No verán mis ojos en la tierra! 
¡Ni besarán mis labios! 
¡Por siempre nos dejó! Paloma hermosa. 
Desde estos secos páramos 
Alzó su vuelo a la región etérea, 
A l edén arribando. 
¡Oh! Si en el almo empíreo. 
Del Eterno en los brazos, 
Gozas ya las delicias inefables 
Que tu muerte de santa te ha ganado; 
¡Acuérdate de mí! ¡querida hermana! 
Que, mísero y cuitado, 
En los revueltos mares de la vida 
Quedo inerme luchando. 
¡Acuérdate de mi! Ya del cariño 
El tributo mis ojos te pagaron; 
También las santas flores de sus preces 
Te ofrendó ya el cristiano; 
Y porque nunca mi memoria olvide 
La imagen de tu ser idolatrado, 
l a llevaré en mi pecho mientras viva, 
Como en un relicario. 
FR. SANTIAGO DE FÜENGIROLA. 
Decálogo del español 
í - : - : en el extranjero. 
1. °—No dejes de leer la prensa de tu país 
con preferencia a la e.xiranjeia. 
2. °—Lee libios de autores españoles , en 
español escritos y en España impresos, e ins-
pira tus actos en lo que de ellos aprendas. 
3. °—Contr ibuye a que las obras y libros 
españoles sean conocidos, propagados y ven-
didos en el pais en que te encuenties. 
4. °—Enseña a tu mujer y a tus hijos a que 
nutran su inteligencia con la sabia de bue-
nos libros españoles . 
5. °—Aprovechará más a tu patria la propa-
ganda de un buen libro español , que mil ba-
yonetas. 
6 °—Con la propaganda del libro español 
contr ibuiiás al prestigio de nuestra patria. 
7. °—No olvides que el libro es para tu pa-
tria y para tu familia, lo que la semilla es en 
la tierra: el medio de que fructifique y se de-
sarrolle el pensamiento español . 
8. °—Lejendo libros y periódicos españoles 
contribuirás a la prosperidad intelectual de 
España y al desarrollo de su comercio e I n -
dustria, 
9. °—En cada libro español que recibas de 
tu patria has de ver el car iñoso beso que és-
ta te envía. 
10. °—Habla, lee, aprende, piensa y escribe 
en el más puro y castizo lenguaje español , 
para gloria tuya, de tu paula y del idioma. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
publicará un número 
EmfflüFJO para FERIA 
ilustrado con fotograbados. En el texto se 
insertarán, a más del programa de festejos, 
notables articulos y poesías alusivas a nues-
tra famosa feria. 
¡ C ó m p r e n l o , v é a n l o y L a n í o ; 
¡ N O Q U I E R E S ! 
—Escucha nenita, mis ámores 
y no temas mi vida, a mi pasión, 
quiero hablarte, como esos amadores 
para que tú leas en mi corazón. 
C E N T R O D E ENSEÑANZA 
—¡No quieres! Pues entonces tu cariño 
era falso, ingrato y desleal, 
¡pobre corazón mió! que desde niño 
le tenia colocado en un altar. 
—No íe pido, que tú nena me quieras 
no te ruego tampoco que lo intentes, 
tú que íuistes mi pasión primera 
sinó me quieres, me es indiferente. 
QUIN DE CEDRIPPO. 
Herrera (Sevilla). 
Hemos recibido de la Resi leticia de Es-
tudiantes, un folleto, editado con gran esmeto 
en que anuncia sus propósi tos y las innova-
ciones que introduce en su régimen, para el 
próximo año académico. 
Seguramente conocen nuestros ie^torp-s 
este Centro de cultura y educación que ofre-
ce a los estudiantes residentes en Madrid 
un hogar juvenil, rico en relaciones con los 
mejores espíritus de la España actual; un 
sistema de enseñanzas auxilares de los debe-
res universitarios; y en general, un ambiente 
de cultura y de sana vida moral. 
Fundada en 1910 por la Junta para am-
pliación de estudios, la Residencia ha creci-
do muy rápidamente y, siguiendo su tradi-
ción, lleva, en el curso entrante, su actividad 
a un círculo mucho más extenso. 
Inaugura, en primer lugar, su nueva casa 
situada en amplios terrenos cercanos a la 
Castellana, que consta de cuatro grandes 
pabellones, campos de juego, jardines, labo-
ratotios.salón oe conferencias, biblioteca, etc. 
Crea además, varios organismos nuevos: 
uno es un grupo destinado a las señori tas 
que, con un" fin de cultura desinteresada, o 
para asistir a las escuelas o facultades de 
enseñanza superior, o estudiar privadamente 
en bibliotecas, laboratotios, clínicas, etc., 
deseen vivir en Madrid; otro es un grupo de 
niños de 9 a 13 años, a los que se prepara 
especialmente para ir más tarde al extranjero 
y se ies pone en condiciones ejemplares para 
sacar de sus estudios secundarios el mayor 
fiufó posible. 
Por último, el Grupo universitaria ofrece 
una sección preparatoria para niños de !3 a 
16 años que estudien los últimos a ñ o s del 
bachillerato. 
Con estas innovaciones, la Residencia 
asegura una mayor intensidad de su labor 
educativa y oftece a un circulo mayor 
d j persons, las ventajas de su actuación. 
Este folleto puede ser solicitado del Pre-
sidente de la Residencia de Estudiantes, calle 
del Pinar (Castellana), Madrid. 
B F m 
Desde tiempo del ilustre emperador galo 
C^rlo-Magno, venían los monarcis , y en 
general todos los hombres de arnaas, pa-
g u i d o los servicios recibidos con la cesión 
d¿ tierras a los subditos, que con su com-
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IMP. C/ES. DIVI TRAIANI F. 
DIVI NERWE N. TRAIANO HADR1ANO 
AVG. P. M . TRIB. P. VI . IMP. V I . CONS. 111. P. P. 
M . AClLIVá CL. Q. V1R. AVG. A. SING. 
DE SVA P. D. D. 
(Lápida de la hilera baja de mano derecha, a 
lia entrada al arco, la segunda contando de izquier= 
da a derecha.) 
¿Marco Acilio Claro, augusto, uno de cinco 
Regidores de Singil ia, a su costa mandó poner 
eslalua a l Emperador César Trajano Augusto, 
Pomijice M á x i m o , con potestad de Tribuno 
veis ueces. Capitán General seis, y Cónsul tres, 
Padre de la Patria , hijo de 'Divo Trajano P a r -
tico, y nieto de Divo Nerva. 
Parece por esta piedra que la antigua pobla-
ción de Singilia (en cuyo lugar sucedió Antequera) 
fué populosa, como muestran sus ruinas, que se 
extienden en aquellos llanos hasta Guadalhorce, 
donde hoy se hallan cimientos de grandes edificios 
y sepulturas con ladrillos escritos y vasos antiguóse 
Y se conoce que Singilia era pueblo muy p r i n -
cipal pues tenía cinco Regidores en su gobierno, 
uno de ellos era Marco Acilio, varón excelente y 
de gran respeto, que puso estatua al Emperador 
Trajano, hijo natural de Divo Adriano Partico, y 
adoptivo de Nerva, cuyo nieto era. Año de no-
venta y nueve de ntra. Redención se enca rgó del 
Empeño, Marco Ulpio Trajano, hombre principal y 
y muy esclarecido en guerra, paz y gobierno. Era 
español , natural de Itálica, ciudad cerca de Sevilla, 
Fué este príncipe muy observante de la Justicia, 
t urto, que encomendando a uno de sus vasallos el 
gobierno de una provincia le dijo: toma esta espa-
da y si yo hiciere justicia, ayúdame con ella; y si 
no la guardase, mátame con ella: y tuvo tan bue-
nas costumbres, que dice Sicuio que con gran 
razón se debe numerar con los buenos y 
santos hombres: y aunque por la infidelidad que 
profesó, fué condenado ai Infierno, después el 
Magno Gregoiio teniendo noticia de la gran bon-
dad y justicia de este Principe, rogó a Dios por 
su ánima y por privilegio singular, inaudito, fué 
sacada de las penas infernales, como de muchos 
Autores lo refiere el Padre Mendoza y también 
Bobadilla y Valle de Moure. 
Trajano hizo la puente que dicen de Alcán-
tara, en Extremadura, sobre el rio Tajo, y levantó 
contra los Cristianos en el año tercero de su Impe-
rio una cruel persecución, y por los muchos Már-
tires que padecían muriendo por Cristo, tomó des-
pués acuerdo y mandó que, de allí adelante, no 
se hiciese pesquisa contra los Cristianos, sino que 
solo fuesen martirizados los denunciados. Con 
este tan grave derramamiento de sangre en-
sució mucho su fama y buen nombre, que te-
nía por sus loables costumbres, y justicia que 
a todos guardaba. 
r é g i m e n , llevaba como es natural 
portamiento guerrero, h a b í a n s e hecho 
acreedores a tal beneficio, quedando m u -
tuamente obligados, s eño r y vasallo a pres-
tarse rec íproca ayuda, ob l igac ión que re-
cibió el nombre de feudo. 
El s eño r feudal, estaba de derecho su-
bordinado a otro caballero m á s poderoso 
que generalmente lo era un monarca, del 
que a su vez era feudatario; mas, llegó un 
momento en que los tales señores se cons-
t i tuyeron de hecho independientes, ya que 
los reyes, con sus intestinas guerras, tuvie-
ron , para poseer escogidos y numerosos 
ejérci tos, que ser p ród igos en mercedes, 
las cuales poco a poco los iban empobre-
ciendo, a la vez que algunos de sus vasa-
llos llegaban a adqu i r i r tan inmensas r i -
quezas y o m n í m o d o poder, que a su som-
bra, l l egábanse a arrogarse una au tor idad 
tal e-i sus señor íos , que anulaba toda ac-
ción de los monarcas, obrando la nobleza 
dentro de sus dominios de una manera ab-
soluta, desligados completamente de sus 
naturales y leg í t imos seño res 
\ a 
en tiempos de gran rudeza, en tan dura 
época de continua guerra y aislada vida 
de castillo, a frecuentes atropellos del de-
recho, cuya n a r r a c i ó n encontramos p in ta-
da con sombrios colores al recorrer con la 
vista las pág inas de la Historia durante la 
Edad Media, l l e n á n d o n o s d^ conmisera-
ción h i c i a los que la suerte había coloca Jo 
bajo tan pesado r é g i m e n , hacia los q j e al 
nacer en tan remotos tiempos h . ib íao caido 
bajo el aplastante e insacudible yugo, s i m -
bi lizado p >r férreo y a veces a rb i i r a r io 
p( der, vinculado al s eño r feudal. 
El t iempo b i corr ido presuroso, veloz; 
h á n s e sucel ido los siglos urws a otros en 
lí)wa, en vertiginosa carrera: muchas ideas 
socales y polí t icas han queda Jo hundidas 
allá lejos en los profundos abismos del 
;lempo; el pasado poder personal de los 
revés absolutos, que s igu ió al fraccionado 
e individualis ta de los s e ñ o r e s feudales, 
pe rd ióse t a m b i é n a los primeros albores 
del siglo X I X , l l egándose al gobierno del 
pueblo por el pueblo, fruto d é l a Revolu-
ción francesa al proc lamar la soberan ía na-
cional; r evo luc ión que aunque se local izó 
en las Gaitas, realmente fué un trastorno 
mund ia l . 
Asi , paso a paso hemos llegado a los 
presentes momentos de l i b e r t ' d , a los l u -
minosos actuales días en los que recorda-
rnos Con hor ror el feudalismo y sin embar-
go ahora que nos juzgamos tan lejos de 
tal época , ahora que nos creemos nadan Jo 
en pura libertad, bas tará apartarse de idea-
lismos y mirar,observar hechos sin e n g a ñ a 
doras pantallas, no a t ravés de fantás t ico , 
luminoso y vivamente coloreado prisma, 
sino a ojo desnudo, desprovisto de u tóp icas 
lentes v eligiendo un punto de vista real, 
verdad, efectivo, y pronto nos convencere-
mos que hemos retornado bs españo les en 
pleno siglo X X a! r é g i m e n feudal, aunque 
cambiado de nombre, puesto que hoy se 
denomina caciquismo, pero que en el 
fondo y hasta en el origen, no es otra cosa 
que una r enovac ión del a rcá ico r é g i m e n 
que i m p e r ó en la Edad Media, 
En efecto, asi como el feudalismo se ba-
saba en la debilidad del soberano necesita-
do de la ayuda de sus subditos, los grandes 
señores , los actuales caciques han nacido 
del inestable c imiento de nuestros po'iticos, 
que necesitan ser apoyados en cada pueblo 
pór personas prestigiosas que los repre-
sentan, los cuales disfrutan, por lo tanto, 
y como pago a sus servicios, de una a r b i -
ír; r i i autoridad a la que no es posible 
oponer obs t ácu lo , y la que paulatinamente 
va minanJu todas nuestras instituciones. 
¡Muv garantidos estamos en teoría los es-
pañoles , poseed <res de una legislación sa-
bia v previsora, pero en la p rác t i ca , con-
viér tese bajo el inf lujo de la malsana i n -
fluencia del favori t ismo, producto fatal e 
inmediato del imper io de los caciques, en 
impalpable humo! 
Es necesario, absolutamente preciso, la 
desapa r i c ión de tan funesta carcoma de 
nuestra vida nacional, pues mientras sub-
sista, la inmoral idad polí t ica se e n s e ñ o r e a -
r á de E s p a ñ a , d á n d o s e el caso e x t r a ñ o e 
inaudi to Je que, al querer aplicar los mo-
dernos ideales de l ibertad, hayamos caido 
] realmente en el a n a c r ó n i c o r é g i m e n feudal, 
\ pues n ó a otra cosa equivale el actual ca-
c iqu ismo, ya que de tal manera se confun-
• den el p re t é r i to castellano y el presente ca-
cique que puede decirse, sin h ipé rbo les , 
que constituyen un m i s m o ser mora l , 
Joaquín Vá%que\ Vilche^ 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
EPARACIÚN PARA IN GARZÓN, 2 
:TEATR0_MÜNDIAL: 
Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica , están de venta en !a Librería EL 
SIGLO XX, al precio de 35 céntimos cada 
una. Se reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
Aunque otros recomienden esta o la otra como mejor 
I ^ L P R E J S T T ^ L , no hagáis caso y venir a 
m t á m t m i ^ O (Infante D. Fernando, 69) 
que goza de antiguo crédito y ahora como siempre, 
C O M P I T E EN P R E C I O S . L ^ ^ Z - R A P I D E Z Y E S M E R O . 
D o n j u á n de Serrallonga, por Víctor Balaguer. 
El vergonzoso en Palacio, por Tirso de Molina. 
Amor de artistas, por Joaquin Dicenta. 
Sobrevivirse, por ídem. 
L a Gioconda, por Gabriel d'Annuncio. 
L a moza del cántaro, por Lope de Vega. 
El zapatero y el Rey, 1.a parte, por José Zorrilla 
Idem idem 2.a parte, por idem. 
A secreto agravio secreta venganza, por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
L a virgen loca, por Henry Bataille. 
Otelo, por Willia ns Shakespeare 
Hamlet, por idem. 
L a neña, por Federico Oviler. 
Amor de amar, por Jacinto Benavente. 
Napoleón, por José Pablo Rivas. 
Amor de madre, por Ventura de !a Vega. - G u e r r a 
a la guerra, por Ramón de Campoamor. 
L a cena de los Cardenales, por Julio Dantas.—¡Jus-
ticia humana!, por J. Pablo Rivas. 
Ha llegado ya la c é l e b r e tragedia bíblica 
en 3 actos y en verso, de F. VILLAESPESA 
También l l e g ó el melodrama episódico 
en 8 actos y 17 cuadros, tomado de la nove-
la de Alejandro Dumas, por LUIS RACOLL, 
LOS T R E S MOSQUETEROS 
y E L A M O R O U E P A S A 
Comedia en 2 actos, por los HERMANOS 
Q U I N T E R O . 
Esta semana llegará el interesante drama 
policiaco en 5 actos deG.Jover y E. Arroyo. 
i ñ m m i ñ DE u r m v i í í i 
35 c é n t i m o s , o b r a c o m p l e t a . 
A L A S m ? \ \ m Y A T O A S 
D E V A R I E T É S 
T e o d o r o O . K e r n á n d e ^ 
AGENTE ARTÍSTICO. 
Pasaje de Ameres, 3. l iraría. S e v i l l a . 
C^ja h ñ m r o; y Freíamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 8 de Agosto de 1915. 
FABRICA DE ABOfíOS U R A L E S 
— DE— 
i José Garc ía Bepdoy ^ Antequera: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.-Escorfas Thomas.-Sulfa to y cloruró de pota-
sa.-Sulfato de hierro y de c o b r e . - K a i n i t . . - A z u f r e . - Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas. Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
— •I IIHIULaMIili^l I JW^a^ 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
OiCIOü lí CiSTiCCIlMS ÉTILID 
r | _ 
Sucesores de 
•: Felipe Herrero, Bertrán de Lis. Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas eléctrT 
cas y químicas, (sulfuro), 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s , 
(Antigua fábrica de Felipe Her re ro ) . - A I ^ T J ^ Q O l ^ I ^ ^ 
I V e c i m é k t i o o ^ R ^ s o s ^ax-a a u t o m ó v i l e s . 
eepresentante: BENITO RAMOS M S M B O ; Trinidad de Roías núm. 10 
I N G R E S O S 
Por 454 imposiciones. . 
Por cuenta de 41 prés tamos . 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 32 reintegros . . . 
Por 5 prés tamos hechos. 
Por intereses 
Por reintegros de acción 
Total . . 
Almacenes de hierros vizcaínos 
D K : = = = = 
D O M i i n s r o o I Z X J R R ^ T E G Í - X J I 
M A I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para ba'antas.—Lingotes para fundición.—Claros 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, Merecí lias 24. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión puedan tener un ^rato re^ 
cuerdo de e>te pet iódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 3<) pur 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
Criríulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d n d . y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
^a \a perfectamente retocada y l ibre de 
todo g í t s to . solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en eata Re-
dacc ión 3,9^ pías , a c o m p a ñ a d a s de una fu-
t. grrifia y diez cupones como el que a c o n -
t inuac ión publicamos, p e d r á recibirse 'sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h; ibrá de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la L ib re r í a E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
c| D I E Z eupojNies y 
(¡P) cemo el presente, dan derecho a una ^ 
| m n m ó n f o m m w 1 
m 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Se hacen clichés tipográficos. 
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Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
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